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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Deja sin efecto destino de un contra
maestre.—Asigna sección a un id.—Id. íd. ld.--Id. al «Alfonso XIII»
a cuatro maquinistas.—Concede enganche a un cabo de cañón licen
ciaúo.—Destino a un marinero.—Id. a dos id.—Desestima instancia
de 1ln operario mecánico.—Aprueba acta de entrega de la I.a división
del ramo de Artillería.--Dispone que el «Laura» desembarque en el
Golfo de Guinea 28 jarras de pólvora.—Rssuelve sobre los pertrechos
que con los acorazados tipo «España,› debe entregar ia S. E. de C. N.
—Dispone se remita presupuesto para el cambio de insignias y dis
tintivos que necesiten los buques y dependencias que los usan.—
Aprueba aumento en el inventario del «Hernán-Cortes»,—Id. Id. de
la Comandancia de Marina de Me'illa.—Aprueba aumento en el inven
tario de la «Nautilus».—Aprueba la baja de una canoa con sus per
trechos en el inventario del «Cataluña».—Relativo a ensayos con el
aceite marca «Omphale».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente a construcción de embarca
ciones en el arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERtA.—Dispone inclusión en presupuesto
de un condestable para la inspección en la fábrica de Galdácano.—
Declara de utilidad para la Marina la obra que se expresa.—Aprue
ba pedido de un elemento forjado para cañón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al auxiliar 3.° D. L. Tho
mas.—Resuelve instancia del escribiente de la D. R. MuFioz.—Conce
de licencia al portero 5,° D. L. Prado.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centrai
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la asignación del
segundo contramaestre de la Armada Feriando
Tojo Valerio, a la Comisión inspectora de nuevas
construcciones en Ferro], por encontrarse embar
cado en el cañonero Laura, en viaje a Fernando
PU.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de Jos apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
_
'''-r".1,11412111~~.■
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, alférez de
fragata graduado, D. José Rey Otero, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien concederle pasar asig
nado a la Sección del apostadero de Ferrol, y que
por el Comandante general del mismo se pasaporte
para Cartagena el de igual empleo que por turno
le corresponda, para ocupar la vacante que se
produce.
De real orden, comunicada por el 15r. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del'Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.0 cont.iamaestre de la Ar
mada, alférez de fragata graduado, D. Marcelino
Pontijas Barcia, pase asignado a la Sección del
apostadero de Ferrol, y que por el Comandante
general del mismo se pasaporte para Cartagena el
de igual empleo que por turno le corresponda.
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De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
allos.---Madriá 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que los maquinistas que a continua
ción so reseñan, que se encuentran practicando la
montura de turbin ls en el apostadero de Ferrol,
queden asignados a la Comisión de nuevas cons
trucciones en dicho apostapero, para en su día
embarcar en el acorazado Alfonso XIII, tan pron
to el Comandante de Ingenieros manifieste que
están en disposición de cesar en aquéllas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Reseña de referencia.
Primeros maquinistas
D. Salvador Caro Bulpe.
» Eduardo Pérez Sierra.
Segundos mciqninistas
D. Saturnino Sánchez Pérez.
» Pedro Cánovas Vila.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
licenciado de la Armada, José Martínez García,
en súplica de que se le conceda el engaache en el
servicio por cuatro años, con los premios y venta
jas que señala el artículo 2.° del real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servicio acceder a los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
y existir vacante de su clase, debiendo ser desti
nado a prestar sus servicios al acorazado Alfon
so XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añcs.
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. omandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de 2•a Guillermo Guin
ter Santacruz, del Museo Naval, sea pasaportado
para el apostadero de Cádiz a continuar sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ni.a
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellanc.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los marineros del Museo Naval,
Simón 'Martínez Azcona y Andrés Pérez Ramos,
sean pasaportados a continuar sus servicios, el pri
mero al apostadero de Ferrol y el segundo al apos
tadero de Cartagena,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el operario mecánico de la dotación del
acorazado Pelayo„Tosé Bastida López, en súplica
de que se le incluya en las relaciones de los que a
su ingreso como tales operarics mecánicos hubie
sen sufrido el examen cine se exige a los aprendices
maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general do la esauadra de ins
trucción.
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Entregas de destino
Exorno. Sr.: Vista la carta núm.. 209, de 22 de
abril último, del General Jefe del arsenal de la Ca
rraca, con la que remite acta de entrega de la La di
visión del ramo do Artillería do dicho arsenal he
cha por el comandante de Artillería de la
Armada
D. Nianuel Buada al jefe del mismo empleo D. Fé
lix Garcés de los Fayos y García de la Vega, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P°' la 2.a Sección (Material) del Estado Any or cen
tral, ha tenido a bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
mi mto y fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de 17 de marzo
próximo pasado, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, relativa al desembarco provisio
nnl de cargas de 76 mm. Vickers del cañonero Lau
ria, durante su permanencia en el Golfo Guinea,
s. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien resolver que se des
embarquen de dicho buque las 28 jarras que con
tienen 140 cargas, siempre que existan en aquella
Colonia almacenes adecuados que reunan las condi
ciones que marca el reglamento vigente para la
conservación y almacenaje de las pólvoras sin
humo, y de no ser así, que conserve el buque sus
cargas a bordo y proceda desde luego a verificar
los ejercicios de cañón correspondientes a este se
mestre y atrasados del pasado que dejó de efec
tuar, depositando las jarras vanías en otro local
que esté situado en tierra, con lo cual quedará el
pañol en mejores condiciones de aireación y visita.
Lo que de real ordcn, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 21a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como continuación y complemento
de la real orden de 7 de junio último (D. O. núme
ro 127) en la que se declararon aceptables los plie
gcs de cargo o relaciones presentadas por la S. E.
de C. N. para lcs acorados tipo España; vistos los
informes que en el expediente han recaído de la
Comisión inspectora del arsenal dp Ferro], Inspec
ción central de nuevas construcciones navales y
demás centros que han intervenido de este Minis
terio; de acuerdo con la consulta recaída en el mis
mo de la Junta Superior de la Armada, previa la
ordenación y clasificación de los pertrechos acon
sejada por dicho Alto Centro y de la consulta lleva
da a cabo por la Comisión de Marina en Europa;
teniendo presente lo dispuesto en la real orden do
14 de abril de 1909, denominada de adjudicación,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver, que
los pertrechos consignados en las relaciones pri
mera y segunda (excepto los señalados en ésta con
una M. en rojo) y la 4.a (salvo los indicados en el
artículo 36 del contrato) son los que debe exigirse
su entrega a la Marina por la S. E. de C. N., siem
pre que estén cpmprendidos en las especificaciones
ya explícitamente o de modo que no deje lugar a
duda su inclusión, y a cuyo fin deberán remitirse
a la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol co
pias de las referidas relaciones con objeto de que
una vez compulsadas con las especificaciones, exija
a la expresada Sociedad su entrega inmediata, o
bien el reintegro del valor de aquellos efectos que
hubieran sido entregados por la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Ma.lrid 9 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de
Ferrol.
Sr. Inspector central de las nuevas construccio
nes navales.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Matei ial) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la A r
mada.
Clasificación cpce comprenden las relaciones.
1.a Pertrechos que la S. E. de C. N. ha marca
do con (X) en las relaciones de los acorazados tipo
España y que son efectos reglamerztarios en lo3
buques de nuestra Marina.
2•a Pertrechos que la S. E. de C. N. ha marca
do con (X) en las relaciones de los acorazados tipo
España y que siendo nuevos en nuestra Armada so
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hallan incluidos en aquellas, a propuesta de la mis
ma Sociedad.
Pertrechos de los acorazados tipo España3.a
que siendo nuevos en nuest*ra Armada han sido in
cluidos en los cargos por iniciativa de la Marina; y
4.a Efectos de consumo para los diferentes
cargos de los acorazados tipo Esparm.
Excmo. Sr.: Para dictar la resolución que co
rresponda acerca de una consulta del Comandante
del acorazado España, que eleva el General Jefe
del arsenal de Ferro', con su comunicación nú
mero 155, de 26 de marzo_ último, S. M. el Re3 (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que por
los Comandantes generales de los apostaderos y
escuadra, se remitan a este Centro, relaciones de
los presupuestos necesarios para llevar a efecto el
cambio de insignias y distintivos ordenado por
real decreto de 18 de febrero último, comprensivos
de los buques y atenciones que deban tenerlos a su
cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1Iarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 222, de 1.° del corriente, en que el General
Jefe del arsenal de Ferro!, solicita se incluyan en
el inventario del cañonero Ñernán Cortés, con ca
rácter definitivo, dos estachas de abacá, cuya re
seña acompaña que le fueron aumentadas a cargo
provisionalmente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comuaicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 11 de mayo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (N-laterial) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol.
Relación que, se cita.
Una estacha de abacá de 200 metros de largo y
120 mm. mona.
Una id. de íd. de 100 metros de largo y 125 111 111
mena.
Excmo. Sr.: Enterado de la oomuriicación nú
mero 241, de 27 de abril último, en que el General
,Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta haber
dispuesto so aumenten provisionalmente en el in
ventario de la Comandancia de Marina de Melilla,
seis sables-espadas con sus vainas y seis tahalies,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de.Arellano
Sr. General Jefe cle la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General,Jefe del arsenal da la Carraca.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicuión nú
mero 213, de 24 de abril, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferro], remite relación de los efec
tos cuya inclusión provisional en el inventario de
la corbeta Nautilus, ha autorizado, en vista de que
forman el grupo electrógeno mandado instalar en
el buqué por roa orden de 22 do soptiembr( de
1913 (D. O. núm 210, pág. 1.542), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo con carác
ter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
ti]stado Mayor central. -
Sr. General Jefe del arsenal do Ferro!.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 25 de
abril último, en que manifiesta que en atención a
lo solicitado por el Comandante del crucero Cata
lnña, en oficio que cursa el Comandante general
de la escuadra, con su conformidad, ha autorizado
la baja en el inventario, de una canoa con todos sus
pertrechos, toda vez que carece de colocación a
bordo, por tener que llevar el buque las embarca
ciones menores para el servicio del Estado Mayor
de la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien iprobar la baja de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E. muchos
trios.--Madrid 11 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayorcentral,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Seccitín (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MIli=11■••■•■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente moti
vado por instancia del almacenista en Cartagena
del aceito marca Omphale, en que solicita visita a
la fábrica del expresado lubrificante para demos
trar su producción nacional, que el General Jefe
del arsenal remite en 16 do abril último, y teniendo
en cuenta que por las reales órdcnes de 20 de di
ciembre último y 27 del próximo pasado mes se
disponen lo conveniente para que en las turbinas
de los buques puedan llegar a emplearse otros
aceites que el hasta ahora usado, Su Majestad el
Rey (q, D. g.) se ha servido disponer que por el
informo del teniente coronel de Ingenieros D. Car
los Halcón, que figura en el expediente, se consi
dere demostrada la producción nacional del aceite
Omphale, esperando para autorizar su ensayo
en las turbinas de los buques, a conocer los resul
tados de los ensayos de laboratorios, a que se so
meterá el expresado producto, cuando en este Mi
nisterio se reciban los 2 kilogramos que dispone la
real orden de 27 del pasado citada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la ex
presada muestra para ensayo se remita a este Mi
nisterio por el arsenal de Cartagena, precisamente
del aceite Omphale, que existe acopiado en el
arsenal, elegida por el ramo de Ingenieros, y que
bastando ésta, no se remitan otras iguales por los
Generales Jefes de los arsenales de Ferrol o la Ca
rraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 9 do mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rrIca, Ferrol y Cartagena.
111111■--+41-41~~---
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Al objeto de resolver lo que más
pueda convenir a los intereses del Estado, acerca
de la construcción en el arsenal de la Carraca de
embarcaciones iguales a las de vapor, de once me
tros de eslora, que lleva el crucero Reina Regente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido orde
nar que por dicho arsenal, y aprovechando la es
tancia en él del crucero de referencia, se tomen a
bordo los datos y antecedentes que al efecto se
juzguen necesarios, formulando y remitiendo
a
este Ministerio el correspondiente presupuesto de
construcción de una, sin incluir en él el importe
de la máquina y caldera, ni por lo tanto el de su
instalación a bordo, aunque sí el de polines, ear
boneras y demás que constituyen el firme de la
embarcación propiamente dicha. En el mencionado
presupuesto habrá de consignarse el tiempo aproxi
mado que se calcula para su construcción, dados
los elementos de toda clase con que cuenta el arse
nal y las atenciones y servicios que sobre él gravi
tan y a que tiene que dar cumplimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V, E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
1111-+-4.411~—
Construcciones de Artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito fecha 26 de
febrero último, del Inspector de la Marina en la
fábrica de Galdácano, interesando se destine a
aquella Inspección un subalterno que le auxilio en
los trabajos de la misma, y en vista de que no pue
de accederse por ahora a lo solicitado por no exis
tir crédito 1)ar3, ello en el vigente presupuesto, se
gún lo manifestado poi la Intendencia general de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, se ha servido disponer que en el
primer presupuesto que se redacte se tenga en
cuenta la necesidad de este aumento y por la In
tendencia general se consigne el crédito necesario
para 'el pago de dicho servicio.
1Ye real orden lo digo a V. E. para su conoci
mie;ito y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos afíoe.—Madrid 12 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
pólvoras de Galdácano,
_
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia do
D. Pedro Torrado y D. Cesar Serrano, comandante
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y capitán, respectivamente, de Artillería del Ejér
cito, con la que acompaña una obra titulada «Me
talografía y su aplicación al estudio de aceros y
latones», de que son autores, S. M. el Rey (que
Dios guarde), cle conformidad con lo acordado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner se declare de utilidad general en la Marina,
la obra de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.--Maarid 12 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
r
Material
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
ntímero 833, de 2 del actual, del Jefe inspsctor de
la fábrica de Placencia de las Armas, con la que
eleva pedido de un elemento forjado para cañón
de 101'6 mm. efectuado por la fábrica a los señores
Vickers Limited de Londres, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Jefatura,
se ha servido aprobar el pedido de dicho material
para reemplazo do otro análogo que ha sido des
echado, y disponer que por el personal técnico
afecto a la Comisión de Marina en Europa, sea ins
peccionada su fabricación.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-,
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
Sr. Inspetor de la fábrica de Placencia de las
A rmas.
Servicios andliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el auxiliar 3.° del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Luis Thomas Navarro, y visto
el resultado de reconocimiento facultativo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia por enfermo, quedando asignado a esta
Sm.
Corte para el percibo de los haberes que le corres
pondan.
De real orden, comdnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento r
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 12 de mayo do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Rafael Muño7, Salido, en súplica de que
se le declare de abono a efectos de retiro el tiempo
que el interesado sirvió como escribiente-tempo
rero de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido a bien resolver gil() no procede adoptar reso
lución alguna respecto al particular, por estar dis
puesto los abonos que en estos casos correspon
den, a lo cual debe el interesado atenerse.
De real orden, comunicada por el Sr. Minhz,tro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimient() y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina. •
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el portero quinto de este Ministerio D. Luciano
Prado Nieto y el resultado de reconocimiento fa
cultativo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a hiel'
concederle cuatromeses de licencia por enfermo,
quedando asignado a esta Corte para el percibo do
los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3 años.—Ma
drid 12 de mayo de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
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